統合失調症をもつ人との看護師の交渉における考慮 by 藤代 知美 & 野嶋 佐由美
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Special consideration provided by nurses to
individuals with schizophrenia while negotiation
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